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Arum dani, NIM 1708305075, “Pengorganisasian gerakan perempuan sadar 
lingkungan melalui program bank sampah di desa kedungdawa kecamatan sukra 
kabupaten indramayu” program studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), 
Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah (FUAD) Institut agama Islam Negeri (IAIN) 
Syekh Nurjati Cirebon 2020. 
Skripsi ini membahas mengenai pengorganisasian gerakan permpuan sadar 
lingkungan melalui program Bank Sampah di Desa Kedungdawa Kecamatan Sukra 
Kabupaten Indramayu. Menumpuknya sampah dilokasi disebabkan karena 
kebiasaan sebagian masyarakat Desa Kedungdawa. Sehingga menimbulkan 
dampak negatif yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat sendiri serta 
menimbulkan kerusakan lingkungan terdapat beberapa faktor penghambat dan 
faktor pendukung, diantaranya faktor penghambat berupa kurangnya fasilitas, 
waktu bermusyawarahnya yang singkat berhubungan dengan ibu-ibu PKK yang 
disamping itu mereka juga harus mengurus kewajibannya dirumah masing- masing. 
Berdasarkan latar belakang masalah maka pertanyaan yang diajukan penulis yaitu: 
(1) Apa dampak sosial yang ditimbulkan setelah adanya bank sampah?, (2) 
Bagaimana potensi peningkatan ekonomi masyarakat melalui bank sampah? (3) 
Bagaimana proses pemberdayan perempuan melalui bank sampah?. 
Penelitian ini bertujuan untuk masyarakat sadar tentang perilaku yang telah 
menjadi kebiasan mereka selama ini. Mengetahui dampak-dampak yang akan 
terjadi jika membuang sampah sembarangan, dan mengetahu kebijakan pemerintah 
desa dalam pembangunan fasilitas umum serta memahami cara meminimalisir 
sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
penelitian yang bersifat kualitatif. Teknik yang digunakan dalam proses 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dampaknya adalah timbulnya 
siklus pola pikir masyarakat yaitu,timbulnya perubahan pola pikir masyarakat 
dalam pemanfaatan sampah. Selain itu juga bedampak bagi lingkungan. 
Lingkungan menjadi bersih dan mengurangi kerusakan lahan (2) potensi ekonomi 
yang di hasilkan cukup membantu buat sebagian masyarakat yang kurang mampu, 
sebagai contoh bisa membantu ibu-ibu dalam memenuhi kebutuhan pangannya 
sehari-hari (3) proses pemberdayaan yang dilakukan sekelompok perempuan 
berjalan dengan baik walaupun terkadang ada beberapa hambatan. (4) terdapat 
beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung, diantaranya (a) faktor 
penghambat berupa kurangnya fasilitas, waktu bermusyawarahnya yang singkat 
berhubungan dengan ibu-ibu PKK yang disamping itu mereka juga harus mengurus 
kewajibannya dirumah masing-masing. 
 
 








Arum dani, NIM 1708305075, "Organizing an environmentally conscious 
women's movement through the waste bank program in the village of Kedungdawa, 
Sukra district, Indramayu district" Islamic Community Development (PMI) study 
program, Faculty of Ushuluddin Adab Dakwah (FUAD) State Islamic Institute 
(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 2020. 
This thesis discusses the organization of the environmentally conscious 
women's movement through the Waste Bank program in Kedungdawa Village, 
Sukra District, Indramayu Regency. The accumulation of garbage at the location is 
due to the habits of some people in Kedungdawa Village. So that it has a negative 
impact that can interfere with public health and cause environmental damage, there 
are several inhibiting factors and supporting factors, including the inhibiting factor 
in the form of lack of facilities, the short deliberation time associated with PKK 
women, besides that they also have to take care of their obligations at home. 
respectively. Based on the background of the problem, the questions asked by the 
author are: (1) What are the social impacts after the existence of the waste bank?, 
(2) What is the potential for improving the community's economy through the waste 
bank? (3) How is the process of empowering women through the waste bank? 
This study aims to make people aware of the behavior that has become their 
habit so far. Knowing the impacts that will occur if littering, and knowing village 
government policies in the construction of public facilities and understanding how 
to minimize waste. The method used in this study uses a qualitative research 
method. The technique used in the data collection process uses observation, 
interview and documentation techniques 
The results of this study indicate that (1) the impact is the emergence of a 
cycle of people's mindsets, namely, the emergence of changes in people's mindsets 
in the use of waste. In addition, it also has an impact on the environment. The 
environment becomes clean and reduces land damage (2) the economic potential 
generated is quite helpful for some underprivileged communities, for example it can 
help mothers in meeting their daily food needs (3) the empowerment process carried 
out by a group of women is going well although sometimes there are some 
obstacles. (4) there are several inhibiting and supporting factors, including (a)  the 
inhibiting factor in the form of lack of facilities, the short deliberation time 
associated with PKK women, besides that they also have to take care of their 
obligations at their respective homes. 
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